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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Football is the sport’s king, especially in Europe, for what the analysis of the success of football 
teams can be something interesting, not only for people fond of this sport, but for anyone 
interested in looking for something of reason in a game in which chance and luck often play an 
important role. In addition, it can be nutritious for people in charge of coordinating and 
bringing success to a team (coaches, team managers, club president, etc.) 
In this paper different variables have been analyzed helping ourselves with a statistical 
program, particularly related to offensive and defensive aspects, in order to find the 
relationship they have with sporting success, and the significance of the relationship. In the 
same way, we have investigated about the differences between different groups of teams 
based on their success. 
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